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 ص البحثخلم
اختبار تصنيفي ولكن الاختبار لايعتمد وفي معهد دار اللغة والدراسات الاسلامية 
بعمالية الاختبار اللغوية الصحيحة وىذا غتَ شامل لقياس الكفاءة اللغة العربية للطلبة. يريد 
 الباحث أن يطور شكل الاختبار التصنيفي لكي يكون الاختبار التصنيفي أحسنا من قبل.
صنيفي لكفاءة اللغة ) تطوير الاختبار الت1والأىداف البحث في ىذا البحث ىي: (
) وصف جودة الاختبار التصنيفي 2العربية للطلبة بمعهد دار اللغة والدراسات الإسلامية. (
الدطور من ناحية درجة الصدق والثبات والتمييز والصعوبة بمعهد دار اللغة والدراسات 
 الإسلامية.
لرتمع  والدنهج الذي يستخدم الباحث ىو البحث والتطوير بالددخل الكمي. وأما
البحث طلبة معهد دار اللغة والدراسات الإسلامية ويستخدم الباحث أدوات جمع البيانات 
 الاستبانة والاختبار.
) تطوير الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة، أما أنماط 1ونتائج البحث ىي: (
أسئلة لاختبار  51سؤالا من  55الاختبار التصنيفي الدطور تتكون من عدد بنود الاختبار 
) تحليل 2الدفردات والقواعد أوالتًاكيب ومهارة الاستماع ومهارة الكتابة ومهارة القراء. (
في الدائة على درجة  6، 66الاختبار التصنيفي الدطور: مستوى الصدق : ىي متوسط بدليل 
درجة . 989،5لشتاز بدليل في الدائة على درجة مقبول. مستوى الثبات :  3، 33جيد و 
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أن درجة التمييز للاختبار التصنيفي الدطور في تقدير الصعوبة : متوسط. درجة التمييز : 
 .سؤالا جيد 62"جيد" بدليل 
 : الاختبار التصنيفي، الصدق والثبات والتمييز والصعوبة الكلمات المفتاحية
 
 مقدمة .أ 
الاختبار أحد وسائل القياس. ىناك وسائل أخرى نقيس بها قدرات 
مثل الدراقبة والدقابلة. ولكن الاختبار ىو أشيع وأشمل وسائل القياس في  الطلاب،
الددارس والجامعات. الاختبار وسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية في الوقت، 
  1إذ تستطيع أن تختبر مئات الطلاب بل الآلاف في وقت واحد بمقياس واحد.
 تساعد البرنامج فيى عدة عناصر عل التصنيفي ختباروتحتوي وثيقة الا
على الطرق الدناسبة لتعزيز الجودة وتشخيص مواطن القوة والضعف ومن  وتعرف
كأحد الأدوات الدباشرة والفعالة   ةتعلم الطلب اختبارأىم ىذا العناصر ىو نظام 
 لضمان الجودة وبالتالي الارتقاء بالبرنامج الأكاديدي. 
الـمعهد التًكيز فيو  كناات الإسلامية ىمعهد دار اللغة والدراسفي و 
تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بـها. وجميع الطلاب ىناك يتكلمون باللغة 
العربية ومـمنوع التكلم سواىا. فلا مبالغة لأن فيو تدريس اللغة العربية التناولة 
على الدهارات اللغوية الأربعة وىي مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة، فيو 
  تدريس عناصر اللغوية وىي الدفردات والصرف والنحو وغتَىا.أيضا 
قبل ما مرات.  ة العربية الدكثفة في السنة ثلاثدورة تعليم اللغ فيو ومويق
درسون الديعقد  الدكثفة تعليم اللغة العربية في الدورة تعليم اللغة العربيةيبداء 
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وفي أية الدستوى اللائقة  يةاللغة العرب الطلبة في عرف قدرةيلكي  ختبار اللغويةالا
 .الجيدة ختبارولكنو لايعتمد بعملية الا سيجلس
ولذذا يريد الباحث أن يطور شكل الاختبار التصنيفي يتكون من عناصر 
اللغوية (الدفردات و التًاكيب و القواعد) وكذلك من مهارة اللغوية (مهارة 
التصنيفي أحسان من قبل. وفي الاستماع والقراءة والكتابة) لكي يكون الاختبار 
ىذا الاختبار ستكون عملية الاختبار جيدة لدقياس قدرة الطلبة من ناحية 
الكفاءة اللغوية والعناصرىا سيتكون ىذا الاختبار من الاختار الدتعدد والذاتي أو 
 الدقالي.
 ب. البحث 
 ختبارات اللغويةالإ. 1
 ختبارمفهوم الإأ) 
للتعليم الجيد والتعلم الجيد. ولقد تبتُ دائما فإن الاختبار الجيد أساسي 
أن الدعلمتُ والطلاب يركزون على ما تركز عليو الاختبارات، فإذا كان ىناك 
خلل ما في نظام الاختبارات، فإن ىذا ينعكس بسرعة على التعليم والتعلم 
 2معا.
 أىداف الاختبارب) 
 3تهدف الاختبارات عامة إلى عدة أىداف منها:   
                                                             
2
  551ص.  )،5552ر الفلاح للنشر والتوزيع، (صويلح: دا أساليب تدريس اللغة العربية،محمد علي الخولي،   
3
 3-2ص.  اللغوية،الاختبارات محمد علي الخولي،   
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التحصيل. قد يهدف الاختبار إلى قياس تحصيل الطالب أو قياس  )1
مدى إتقانو لدهارة ما، مثل ذلك الاختبار الذي يجيو الدعلم لطلابو في 
 أثناء السنة الدراسية أو في نهايتها.
التقييم الذاتي. قد يهدف الاختبار إلى مساعدة الدعلم على تقييم   )2
وقد يهدف الاختبار عملو ليعرف مدى لصاحو في مهنتو التدريسية، 
إلى مساعدة الطالب في تقييم ذاتو ومدى تقدمو عبر أشهر السنة 
 الدراسية أو عبر السنوات الدراسية الدتتابعة.
التجريب. أحيانا يستخدم الاختبار لأغراض التجريب التًبوي. إذا  )3
أردنا الدقارنة بتُ طريقتي تدريس لنعرف أيا منها ىي الأكفا، لصرب  
لرموعة من الطلاب ونستعتُ بالاختبارات قبل كل طريقة على 
التدريس وبعده لنقيس مدى تقدم كل لرموعة، ثم نتوصل إلى 
 الاستنتاج الدتعلق بأفضلية الطريقة بناء على تفاضل التقدم. 
 نوع الاختبارات اللغويةج) 
 اختبارات مهارة الاستماع) 1
 اختبارات مهارة الكلام ) 2
 القراءةاختبارات مهارة  ) 3
 اختبارات مهارة الكتابة) 4
  اختبار الدفردات) 5
 اختبار التًكيب) 6
 اختبار القواعد) 7
 مواصفات الاختبار الجيدد) 
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 الصدق  . 1
 مفهوم الصدق  ) أ
 noitaulavE lanoitacudE fo aidepolcycnEكتب في كتاب 
 وأصحابو:  nosredA .B aivracSالذي ألفو 
  4”.erusaem ot esoprup ti tahw erusaem ti fi dilav si tset A“
  أو بمعتٌ "أن يقيس الاختبار ما صمم من أجلو."
يجب أن يكون الاختبار صادقا. اختبار الإملاء يجب أن يقيس 
الإملاء فقط. اختبار في القواعد يجب أن يقيس القواعد فقط. اختبار 
ىو في الدفردات يجب أن يقيس الدفردات فقط. الاختبار الصادق 
الاختبار الذي يقيس ما وضع من أجلو. إذا كان ىدف الاختبار قياس 
التًقيم فقط (أي النقطة والفاصلة.... إلخ) فيجب ألا يقيس الإملاء. 
اختبار في القواعد يجب أن لا يقيس الأصوات. اختبار في الكلام يجب 
أن لا يقيس الكتابة. كل اختبار لو ىدف يجب أن يلتزم بذلك 
 5الذدف.
 نواع الصدق  أ  ) ب
وىناك أنواع كثتَة من الصدق، وأنواع الاربعة فيما يلي أكثرىا 
 6أهمية لددرس اللغة الذي يضع اختباراتو بنفسو، وىي:
 صدق المحتوى .1
  )ytidilav tcurtsnoC( صدق البناء  .2
                                                             
 halokeS id amagA nakididneP isaulavE ledoM nagnabmegneP nakididneP isaulavE ,idayluM 4
 73 .mlh ,)4102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
 61 -51، ص. الاختبارات اللغويةمحمد علي الخولي،  5
 84)، ص. 6991سعود، (الرياض: جامعة الدلك الاختبارات اللغة محمد عبد الخالق محمد،  6
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 )ytidilav tnerrucnoC(الصدق التلازمي  .3
  )ytidilaV evitcederP( الصدق التنبؤي .4
 الثبات ه)
 مفهوم الثبات  )1
يقصد بالثبات عدم التذبذب في الاختبار إذا ما قصد بو أن يكون  
بمثابة الدقياس. فالدقياس الدتًي مثلا يدكن أن تقيس بو الطول والعرض لعدة 
أشياء، ويدكن بعد فتًة أن تقيس الأشياء نفسها بالدقياس الدتًي نفسو وتحصل 
والعرض كما ىو لم يتغتَا. وعلى على النتائج نفسها دون تذبذب مادام الطول 
ىذا فإن ثبات الاختبار يرتبط إلى حد كبتَ بثبات تقدير العام أو حتى 
الدرجات التي يحرزىا الدارس نفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإن ىذا يعتٍ أن 
الدقياس أو الاختبار لا يتصف بالثبات. فمثلا إذا قدمنا اختبارا معينا لنخبة من 
وبعد تحصيل نوعي وكمي معلوم لدينا، ثم قدمنا ىذا الاختبار  الدارستُ اليوم
نفسو للنخبة نفسها تحت ظروف مطابقة أومشابهة دون إضافة جديد ثم جائت 
النتائج لستلفة إختلافا بينا، فيمكن القول في ىذه الحال بأن ىذا الاختبار يفتقر 
 7إلى الثبات وبالتالى فهو اختبار غتَ جيد.
يكون الاختبار مثل مطاط في قياسو، يقيس طولا  لذا يجب أن لا 
يكون نتيجتو في الدرة الثانية زائدة سنتمتًات، أو ناقصة سنتمتًات بل يجب أن 
يكون مقياسا صلبا لا يتمدد ولا ينكمش حتى لا يستوفي ولا يسخر، بحيث إذا 
جلس الدارس لاختبار وىو في بدإ دورة اللغة ثم جلس مرة أخرى لاختبار في 
اية الدورة يدكننا أن نعزو أي تقدم أو تحسن في درجاتو إلى تطور في مهارتو لا نه
                                                             
 93 ص. ،الاختبارات اللغة، عبد الخالق محمدمحمد  7
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إلى عدم دقة في الاختبار. ويجب أن تكون الدرجات التي تحصل عليها الدارس 
دائما ىي الدرجات نفسها أو درجات قريبة منها إذا ما جلس للامتحان نفسو 
قياس الدتًى العادي الذي أو لامتحان لو سمات مشابهة، مثلو في ذلك مثل الد
يعطي نتائج مطابقة في قياس طاولة القراءة مثلا سواء صنع في الصتُ أم في 
بريطانيا بغض النظر عن الشخص الذي يقيس (الدصحح). وإذا كان الاختبار 
صادقا ويقيس حقا ما صمم من أجلو فسوف تتميز نتائجو بالثبات، ولكن لا 
لصحيح، إذ ليس كل اختبار ثابت صادقا. يدكن الجزم بأن يكون العكس ىو ا
لذا فمن الأفضل دائما أن ننظر في أمر صدق الاختبار قبل أن نشرع في 
  8الحصول على ثباتو حتى لا تضيع المجهودات سدى.
 deniatbo tluser eht ot srefer ytilibaileR“، dnulnorGيقول 
 ”.fles ti tnemurtsni eht ot ton dna tnemurtsni noitaulave na htiw
ليس التقييم و  أداة مع التي تم الحصول عليها النتائج يشتَ إلى الثبات 
ويقصد بثبات الاختبار إعطاء نفس النتائج إذا ما أعيد على  9.الأداة نفسو
نفس الأفراد في نفس الظروف، ويقاس ىدا الثبات إحصائيا بحساب معامل 
ا التلاميذ في الدرة الأولى وبتُ النتائج في الارتباط بتُ الدرجات التي حصل عليه
الدرة الثانية، فإذا ثبتت الدرجات في الاختبارين وتطابقت قيل إن درجة ثبات 
الاختبار كبتَة، أي أن أداء الطالب في ىذا الاختبار لا يتغتَ كثتَا بمضى الزمن، 
اة وتكون النتائج متقاربة إن لم تكن موحدة مهما تعددت مرات استخدام أد
  51التقونً أو تعدد القائمون بها أو اختلف حجم النشاط.
                                                             
 54-93ص.  ،الاختبارات اللغة، عبد الخالق محمدمحمد  8
 .mlh ,)3102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ 9
 852
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 طرق الحصول على معامل الثبات  )2
 11يدكننا الحصول على معامل الثبات الاختبار بعدة طرق منها:
 إعادة تطبيق الاختبار .أ 
 إعطاء اختبارين في وقت واحد .ب 
 تجزئة الاختبار .ج 
 طريقة تحليل التباين .د 
 أنواع الثبات . 3
  21الاختبار ثابتا. والثبات أنواع عديدة منها:يجب أن يكون    
 الثبات الزمتٍ .أ 
لو أخذ الطلاب أنفسهم الاختبار ذاتو مرتتُ بينهما   
فاصل زمتٍ معقول، فإن درجاتهم ستكون ثابتة أو متقاربة في 
الدرتتُ. وىذا يعتٍ جزئيا أن الأسئلة تفهم بطريقة واحدة كلما 
يق الثبات الزمتٍ لأنها قرئت. الأسئلة الواضحة تساىم في تحق
تفهم بطريقة ثابتة على مر الزمن. الدطلوب من السؤال يجب أن 
يكون واضحا: لا غموض ولا ازدوجية في معانيو. كما أن 
الثبات الزمتٍ معناه أن غشا لم يحدث لا في الدرة الأولى ولا في 
الدلاة الثانية، لأن الغش يجعل درجات الطلاب في الدرة الأولى 
 عن درجاتهم في الدرة الثانية.بعيدة 
 الاختبار يجب توفتَ ما يلي:
                                                             
 44-34ص.  ،الاختبارات اللغة، عبد الخالق محمدمحمد  11
 81 -61ص.  ،الاختبارات اللغويةمحمد علي الخولي،  21
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يجب أن تكون الاأسئلة واضحة تداما لا غموض فيها  -1
 حتى يفهمها جميع الطلاب بطريقة ذاتها. 
 يجب منع الغش، وقاية علاجا. -2
يجب توحيد ظروف إجراء الاختبار من مثل الوقت  -3
 والأدوات الدصاحبة وظروف الزمان والدكان.
 بات التدريجيالث. 4
إذا صحح الإجابة ذاتها عدة مصححتُ فيجب أن   
تكون درجاتهم واحدة. وىذا يستوجب وضوح وتحديد طريقة 
وسياسة وعناصر التدريج، كأن يكون ىناك مفتاح للإجابات 
يلتزم بو جميع الدصححتُ أو يلتزم بو حتى الدصحح الواحد 
 عندما يصحح جميع الإجابات.
التدريج واضحة لزددة سلفا، فإن إذا لم تكن سياسة   
ىذا يجعل التدريج ذاتيا مزاجيا متقلبا لايضبطو ضابطا، يتسم 
بالظلم والتذبذب حسب مزاج الدصحح الواحد أو حسب 
 أمزجة الدصححتُ.
ثبات التدريج يعتٍ أن ىناك موضوعية ونزاىة في تدريج   
الإجابات. الدقصود بالتدريج وضع درجة أو علامة للإجابة، 
 ، أو غتَ ذلك.51من  8، 52من  51، 551من  58ثلا م
 التمييز و)
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من صفات الاختبار الجيد أن تكمن فيو القدرة على التمييز بتُ   
لستلف الدارستُ من حيث الأداء. ففي كل صف من الصفوف لصد 
تباينا بتُ الدارستُ، فهناك الدتوفقون والضعاف زمستويات بتُ ىؤلاء 
الاختبار بتُ ىذه الفئات فإن على واضعي وىؤلاء. ولكي يفرق 
الاختبارات أن يتواخوا الدقة قدر الإمكان في مدى سهولة الأسئلة 
وصعوبتها بحيث لا تكون كلها صعبة يبرز فيها الدتفوقون والدتوسطون 
دون الضعاف، أو سهلة كلها بحيث لا تفرق بتُ الجميع. فعلى سبيل 
شيئا كبتَا إذا ما حصل كل % لا يعد 58الدثال، فإن الحصول على 
%. ولا شك في 28% إلى 87الطلاب على درجات في الدادى ما بتُ 
أن اختبارا يحصل فيو معظم الدارستُ على الددى الدذكور ىو اختبار 
يفتقرإلى عنصر التمييز لأن أسئلتو غتَ جيدةولأن السؤال تفستَ واحد، 
فق نتيجتو مع وكذلك فإن السؤال الجيد ىو السؤال الدميز الذي تت
 النتيجة العامة للاختبار ككل.
وكذلك يشتًط في الاختبار الجيد أن يديز بتُ مستويات الطلاب   
 551-59الدختلفة. إذا تراوحت درجات الطلاب في اختبار ما بتُ 
%، فهذا اختبار ضعيف التمييز، وىذا يعتٍ أن الاختبار كان سهلا جدا 
ات الطلاب في اختبار آخر بتُ لسبب من الأسباب. وإذا تراوحت درج
%، فهذا أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ لا بد أنو اختبار  53-52
 31صعب جدا.
 التدريجز) 
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الاختبار الجيد يكون سهل التدريج لايستغرق من وقت الدعلم 
 41عشرة الساعات.
 51وبعيد عن التعقيد وىذا يستدعي عدة أمور منها:  
عند بناء الاختبار ذاتو يلتزم بو  أن يصمم الدعلم مفتاحا للإجابات -1
عند التدريج، وىذا يجعل التدريج سهلا ثابتا موضوععيا، دون مفتاح 
لاتكون طريقة التدريج واضحة لزددة بالقدرة الكافي، الدفتاح يحدد 
 الجواب الدطلوب لكل سؤال أو بند.
أن يحدد الدعلم عند بناء الاختبار درجة كل سؤال ودرجة كل بند فيو،  -2
الدرجة النسبية مقارنة بالأسئلة الأخرى في الاختبار ذاتو. ومن أي 
 الدرغوب فيو أن تظهر درجة كل سؤال أمام تعليماتو في ورقة الأسئلة.
 الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة )ح
 الاختبار التصنيفي .1
إن الاختبار التصنيفي يصمم بهدف توزيع الدارستُ  
الجدد كل حسب مستواه في الدموعة من المجموعات التي تناسبو 
حتى يتستٌ لو البدء في دورة اللغة و حتى لا يجلس مع لرموعة 
أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أو لرموعة أدنى من مستواه 
 نقاا  تعليمية فيفقد الدافعية والحماس. وىذا الاختبار لايعالج
معينة ولكنو اختبار عام يختبر ما عند الدارس وما حصلو قبل أن 
يجلس للاختبار. ويجب أن يصمم الاختبار التصنيفي بطريقة 
تجعلو يعطي أفضل النتائج في أقصر وقت، إذ إنو يعقد قبيل بدء 
                                                             
 761ص. أساليب تدريس اللغة العربية، محمد على الخولي،   41
 12، ص. الاختبارات اللغويةمحمد على الخولي،   51
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الدورة، فعامل السرعة مهم جدا في ىذا الصدد، وىذا يضع عبئا 
 61الاختبار الذي يدكن استخدامو. ثقيلا على نوع
الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة بمعهد دار اللغة  .2
 والدراسات الاسلامية
في معهد دار اللغة والدراسات الإسلامية بميكاسن مدورا  
ىناك أنشطة خاصة. وىذة الأنشطة الدستخدمة للطلبة الدشتًكة 
وتعقد ىذه الأنشطة قبل بداية دورة تعليم اللغة العربية الدكثفة، 
عهد. وتهدف ىذه الأنشطة لتنمية  التعليم اللغة العربية في ذلك الد
القراءة للغوية (مهارة كفاءة اللغوية للطبة الجديدة أي في مهارة ا
والكتابة) وكذلك في عناصر اللغوية (الدفردات والتًاكيب 
 والقواعد).
العربية الدكثفة  وتعقد أنشطة خاصة في الدورة تعليم اللغة 
قبل بداية التعليم لدعرفة قدرة الطلبة في اللغة  التصنيفيالاختبار 
العربية لكي تستطيع أن تجلس أو توافق الدستوى اللائقة بها، لأن 
عددىم كبتَ حتى لا تستطيع الأنشطة أن تجمعهم في مكان 
واحد. يستطيع الدعلم أن يوزع طلبة مشتًكة دورة التعليم اللغة 
بية الدكثفة بعد أداء ىذا الاختبار حسب الدستوى التي تناسبو العر 
حتى يتستٌ لو البدء تعليم اللغة العربية في دورة التعليم اللغة 
العربية الدكثفة وىم لا يجلسون مع الطلبة لدى القدرة العالية 
                                                             
61
 53ص.  ،الاختبارات اللغة، عبد الخالق محمدمحمد   
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ولايجلسون مع الطلبة القدرة الأدنى من مستواىم و يستطيع أن 
 يفرقهم.
تعليم اللغة العربية الدكثفة بمعهد دار اللغة والدراسات وفي ىذه دورة 
الإسلامية ثلاثة مستويات على وىي مستوى إبتداء ومتوسط والأخر مستوى 
متقدم وبتعقيد الاختبار التصنيفي لدعهد دار اللغة والدراسات الاسلامية يعرف 
 .ويجلسون الدعلم قدرة الطلبة في أية الدستوى اللائقة
 حثمنهجية البط) 
 هخلمد منهج البحث )1
يجرى ىذا البحث بالددخل الكمي، لأن البيانات الدستخدمة فيها 
وىي طريقة  )D&R(البيانات الكمية، ونوع ىذا البحث من البحث والتطوير 
وأما ىذا البحث  71البحث الدستخدمة لحصول على انتاج معتُ وتجريب فعلو.
الذي يستخدم في دورة تعليم اللغة العربية  التصنيفيفهو يهدف تطوير الاختبار 
 الدكثفة بمعهد دار اللغة والدراسات الإسلامية أكور بالنجائن باميكاسن.
 إجراءات التطوير  )2
  81خطوات تنفيذ البحث حسب الدراحل الآتية: تستَ
                                                             
71
 .mlh ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R naD fiatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 704
 892 .mlh D&R naD fiatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 81
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 والبيان عن الشكل السابق ىو كما يلى:
يقوم الباحث بتحليل الوثائق وىي بنود الاختبار للطلبة  ،ئيةدراسة الدبدال  -1
الدشتًكة في الدورة تعليم اللغة العربية الدكثفة بمعهد دار اللغة والدراسات 
 .5152-4152الإسلامية في السنة الدراسية 
التعليمية لتعليم اللغة العربية وتنظيمها  ختبارلا، وىذا يتم باختبارتطوير الا  -2
 وجودة.حسب الدعايتَ الد
. يرسل ختبار اللغويةفي لرال تعليم اللغة العربية من حيث الا، تحكيم الخبتَ  -3
ليقوم  الاختبار الدعدد إلى الخبتَ في تعليم اللغة العربية وإعداد ختبارالباحث الا
 بالتحكيم والتقونً وإعطاء الاقتًاحات والإرشادات.
كيم من الخبتَ ، وتكون بتصحيح الأخطاء الدوجودة حسب التحتحستُال  -4
 وإرشاداتو.
 الدعددة في عملية التعليم داخل الفصل ختباربتطبيق الا التجربة الديدانية، وىذ  -5
درجة الصدق والثبات  ، ثم يأتي بعد التجربة القياس بالاختبار لدعرفةمرا ن
 الدراسة المبدئية تطوير الاختبار تحكيم الخبير
التحسين 
 والتصويبات
 تحسين الاختبار تجربة الاختبار
 الانتاج النهائي
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ريتشاردسون والصعوبة باستخدام الرمز الدعتُ  والتمييز  -باسخدام صيغة كودر
 .لرمزوكذلك يستخدم ا
صويبات، يقوم الباحث بالتحستُ والتصويبات بعد التجربة تالتحستُ وال  -6
 الديدانية المحدود
الانتاج النهائي، يقوم الباحث بالانتاج النهائي بعد التحستُ والتصحيحات   -7
    النهائي.
 أدوات البحث )3
 الدقابلة -1
معهد دار  جرى الباحث الدقابلة مع مدرس تعليم اللغة العربية في
ختبار من بدايتو إما من ناحية رغبتهم فيو والا اللغة والدراسات الإسلامية
 ةالتصنيفي. واستخدم الباحث الدقابلة التصنيفيالدعياري 
 ةالاستبان -2
استخدمو الباحث لدعرفة نتيجة الطلاب بعد أن قام الباحث 
 الدتطور على شكل عدد من الأسئلة. التصنيفيختبار الا
 الإختبار -3
ىذا الاختبار لقياس قدرة أو نتيجة الاختبار استخدم الباحث 
في الدورة تعليم اللغة العربية الدكثفة بمعهد دار اللغة الدراسات  التصنيفي
 .الإسلامية
 هامصادر و  البيانات )4
 مصادر اليانات في ىذا البحث يتكون من:
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 مدرس اللغة العربية في ىذا الدعهد. والبيانات المحتصل عليها منهم -1
الذي طوره  الدتطور التصنيفيختبار درسة مبدئية وآراءىم عن الا
 الباحث
 الدستخدمة لاختبارالوثائق الدوجودة مثل ا -2
الطلبة الدشتًكة في دورة تعليم اللغة العربية الدكثفة في ىذا الدعهد.  -3
ختبار والبيانات المحتصل عليها من الطلبة ىي آراؤىم عن الا
 الدطور ونتيجتو. التصنيفي
الخبراء في لرال تعليم اللغة العربية، والبيانات المحتصل عليها ىي  -4
 .الدطور التصنيفيختبار التقدير عن الا
 أسلوب تحليل البيانات )5
لتحليل البيانات يستخدم الباحث التحليل الإحصائي 
  .)sisylanA citsitatS evitpircseD(الوصفي
 تحليل البيانات من الدقابلة  - 1
قام الباحث بتحليل البيانات الواردة في مقابلة الخبتَ،  
 الاختبار وىى الدقابلة التي تحتوى على تعليق الخبتَ على
 التصنيفيلاختبار واقتًاحاتو ومدخلاتو على مضمون ا ،التصنيفي
من حيث: أسسو، وتنظيمو، واستمراره، وتتابعو، وتكاملو 
، وفعاليتو لاختبارل ومناسبتو، والنشاطات التعليمية وإمكانيتو
وكذلك تقويدها وما يتعلق بالدنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
 من الأشياء الدهمة.
 تحليل البيانات من الاستبانة - 2
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يقوم الباحث بتحليل البيانات الدتوافرة من خلال 
معهد دار اللغة والطلبة في  صدق الخبراءالاستبانة من 
 ، الدطور التصنيفيختبار الا والدراسات الإسلامية لدعرفة جودة
 تحليل البيانات من الاختبار -3
يستخدم الباحث تحليل البيانات ليعرف صدق الاختبار وثباتو ودرجة صعوبتو 
 وتدييزه على وىي:
 الصدق ) أ
 طريقة تحليل الصدق الداخلي على وىي:
 تجهيز جدول إعدادي )1
 Y X الاسم الرقم
 55 82 أ 1
 
 = اسم الدختبر الشرح: الاسم
 = الجوب الصحيح في بنود الاختبار X  
 = المجموعة الأجوبة الصحيحة للمختبرين Y  
 .SSPSادخال البيانات الجاىزة بالبرنامج  )2
 الثبات  ) ب
 في ىذا التحليل ىي طريقة تجزئة الاختبار وتقوم بمايلي:
 يقوم بمختبرين الاختبار )1
 يرتبط رقمان ويحصل نصف الثبات، أما الرموز الدستخدم ىو: )2
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                        √
 نصف الثبات 
 
 SSPSأو ادخل ببرنامج 
 ثم يحسب نصف الثبات ليكون كاملا  )3
 درجة الصعوبة )4
 أن درجة الصعوبة تستطيع أن يكون نسبة مائوة (%).
 التمييزد) 
 تحليل التمييز الدستخدم ىو
 الأرقام الأدنى ترتيب أرقام الدختبر من الأرقام العليا إلى )1
% من عدد الدختبر للمجموعة العليا أو الأرقام 72تقرير عدد عينة فهي  )2
 العليا والمجموعة أدنى أو أرقام أدنى
تحليل بنود الأسئلة من تحليل التمييز يستطيع أن يكون نسبة مائوية  )3
 (%).
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها -6
العربية لطلبة دار اللغة  تطوير الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة - أ
 والدراسات الاسلامية
 ئية الدراسة الدبد .1
ىي خطة تدهيدية الذي قام بها الباحث لدعرفة الاختبار التصنيفي 
في دورة تعليم اللغة العربية الدكثة بمعهد دار اللغة والدراسات الاسلامية 
كان الاختبار التصنيفي في دورة   5152-5152بميكاسن مادورا، للسنة 
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تعليم اللغة العربية الدكثة يتكون من ورقة واحدة وفيها أسئلة متنوعة من 
 ناىية الدفردات و الكتابة و القواعد أو التًاكيب  و الكلام .
ومن الدقابلة الذي فعلها الباحث بمدير معهد دار اللغة والدراسات 
 6152مارس  75الاسلامية ىو أحمد غزالي سالم الداجستتَ في التاريخ 
في في ىذا الدعهد لا بد أن يطور بيتو. ىو قال أن الاختبار التصنيفي 
ية مهارات اللغوية و عناصر اللغوية على وىي مهارة حمن نا تفصيلا
الاستماع و الكتابة و القراءة و القواعد أو التًاكيب و الدفردات، أما 
م مهارة الكلام لا يلزم في الاختبار لأن يستغرق الوقت الكثتَ ولبد الكلا
 ىو الكتابة. 
تحليل الاختبار التصنيفي المطور لكفاءة اللغة العربية للطلبة المشتركة دورة  - ب
 تعليم اللغة العربية المكثفة
لنيل معلومات الاختبار التصنيفي الدطور من مستوى الصدق و الثبات و 
درجة الصعوبة و درجة التمييز قام الباحث بالتجريبة الديدانية في الطلبة معهد 
 9طالبا منها  51ار اللغة و الدراسات الإسلامية بمكاسن مادورا عددىم د
طالبات. ذىذه عرض البيانات من مستوى الصدق والثبات و  6طلاب و 
 درجة الصعوبة و درجة التمييز في التجربة الددانية.   
 مستوى الصدق )1
عرف الباحث مستوى الصدق في الاختبار التصنيفي لكفاءة 
طلبة الدشتًكة بطريقة أن يعطي الاستبانة الدتعلقة اللغة العربية ل
بالاختبار التصنيفي إلى الخبتَين لكي يعرف الباحث الصدق التنبؤ، 
  و الجوال لنيل النتيجة من الخبتَين، 
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من البيانات السابقة يعرف أن مستوى الصدق في الاختبار 
في  3، 33في الدائة على درجة جيد و  6، 66التصنيفي الدطور ىي 
الدائة على درجة مقبول، إذن استنبط الباحث أن مستوى الصدق 
 ىذا الاختبار متوسط و في بعض الأسئلة التي تحتاج على التعديل
 مستوى الثبات )2
عقد الباحث إعادة تطبيق الاختبار لدعرفة مستوى الثبات في ىذا 
الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة الدشتًكة دورة تعليم 
و التطبيق الثاني  xللغة العربية الدكثفة. التطبيق الأوال لنيل النتيجة ا
 ، كما ورد في الجدوال.yلنيل النتيجة 
ىو لشتاز.  55،1أو  59،5نظرا على قياس ىذا أن الثبات 
وحساب الاختبار التصنيفي الدطور لكفاءة اللغة العربية لطلبة 
 989،5في التجربة ىو  الدشتًكة دورة تعليم اللغة العرببية الدكثفة
فمستوى الثبات من ىذا الاختبار ىو في مستوى "لشتاز" لأن 
وىذا يدل على أن ىذا  ،55،1أو  59،5أعلى من  989،5
الاختبار التصنيفي الدطور يستخدم في أي وقت كان وفي أي طلبة  
 كانت سواء.
 درجة الصعوبة )3
لكفاءة لحسب درجة صعوبة أنماط أسئلة الاختبار التصنيفي 
ة الدكثفة  فاستخدم اللغة العربية لطلبة الدشتًكة دورة تعليم اللغة العربي
 .الباحث الرمز
 تطوير الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة الجدد 
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من بيانات درجة الصعوبة ، فاستنبط الباحث أن أنمط الأسئلة  
سؤالا  91الاختبار التصنيفي الدطور في تقدير "متوسط" بدليل أن 
في درجة  سؤالا 5سؤالا في درجة متوسط، و  13في درجة سهل و 
ىذه  بعض صعب، ولذلك يحتاج الباحث تعديلات و تصويبات
  الأسئلة.  
 درجة التمييز )4
قبل ما يحاسب الباحث التمييز في أنماط أسئلة الاختبار 
التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة الدشتًكة دورة تعليم اللغة العربية 
الفرقة   والدكثفة قسم الباحث على الفرقة العلى و الفرقة الأدنى
، إذا الفرقة 4% = 72x ) 51( الأعلى أو الأدنى = المجموعة كلي
من نتيجة  4من نتيجة العليا، و فرقة أدنى ىي  أنفار 4الأعلى ىي 
 . السفلى
من ىذه البيانات الدذكورة استنبط الباحث أن درجة التمييز 
 سؤالا 62للاختبار التصنيفي الدطور في تقدير "جيد" بدليل أن 
راسب  أسئلة 7سؤالا مقبول، و  5، و متوسطسؤالا  71، و جيد
  بعض الأسئلة. لوىذا السؤال التمييز قليلا ولا بد أن يبد
قام الباحث في عرض البيانات بدأ خطوات تطوير الاختبار التصنيفي بملاحظة 
الاختبار التصنيفي بمجيئ إلى معهد دار اللغة والدراسات الإسلامية بميكاسن مادورا، 
رأى الباحث أن الاختبار التصنيفي الداضي في أنماطو اعطاء الورقة الوادحدة منها أسئلة و 
الدفرادات و القواعد و القراءة و الكتابة وكذلك عن الكلام وفي كتابة بنود الأسلة في 
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الاختبار التصنيفي لايعتمد ببوابات الأسئلة أعتٌ يكتبو الددرس  مباشرة، اعتمادا عن 
ث ليطور الاختبار التصنيفي لكي يكون الاختبار التصنيفي شاملا و  ذلك قام الباح
كاملا إذن يكتب الباحث الاختبار التنيفي يبداء ببوابات الأسئلة ثم يكتب بنود الأسئلة 
باعتماد إلى بوابات الأسئلة، وفي الاختبار التصنيفي الدطور أسئلة من أسئلة متعددة أعتٍ 
مدرسو معهد دار اللغة والدراسات الإسلامية أن  من جنس الأسئلة موضوعي، و يسهل
 يفتشو.
ومن التجربة الددانية الذي قام الباحث في الطلبة معهد دار اللغة والدراسات 
ىذه و طالبات.  6طلاب و  9طالبا منها  51الإسلامية بميكاسن مادورا عددىم 
التمييز في التجربة عرض البيانات من مستوى الصدق والثبات و درجة الصعوبة و درجة 
لذذا الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة الدشتًكة دورة تعليم اللغة العربية  الددانية
 بمعهد دار اللغة والدراسات الإسلامية بميكاسن مادورا، ويعرف أن:
مستوى الصدق: أن الاختبار التصنيفي الدطور في مستوى الصدق ىذا الاختبار 
 في الدائة على درجة مقبول. 3، 33في الدائة على درجة جيد و  6، 66متوسط بدليل 
 989،5، مستوى الثبات: أن الاختبار التصنيفي الدطور في درجة لشتاز بدليل 
وىذا يدل على أن ىذا الاختبار التصنيفي الدطور يستخدم  ،55،1أو  59،5أعلى من 
 ريتشاردسون.  –ي وقت كان وفي أي طلبة كانت سواء، بالرمز كودرفي أ
 91في تقدير "متوسط" بدليل أن : أن الاختبار التصنيفي الدطور درجة الصعوبة
 . في درجة صعب سؤالا 5سؤالا في درجة متوسط، و  13سؤالا في درجة سهل و 
 62في تقدير "جيد" بدليل أن : أن الاختبار التصنيفي الدطور درجة التمييز
 أسئلة راسب.  7سؤالا مقبول، و  5سؤالا متوسط، و  71، و جيدسؤالا 
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بعد ما عرف الباحث بيانات مستوى الصدق والثبات ودرجة الصعوبة والتمييز فيعدل 
 ويصوب الباحث الاختبار التصنيفي الدطور كالآتي:
 أسئلة الدفردات .1
) بسؤال 1( تتكون من السوال أسئلة الدفرداتة في لئسالأ 5عدل الباحث 
آخر لأنو سهلة لا يستطيع أن يفرق بتُ فرقة عليا و فرقة أدنى فيصوب بشكل 
السؤال "ثلاث مفردات التي أولذا حرف العتُ و تتعلق بالجسم...." بالخيارات (أ) 
) 2عنب، عيب، علم، (ب) عنق، عنف، عتُ (ج) عنق، عتُ، عظم. والسؤال (
طيع أن يفرق بتُ فرقة عليا و فرقة عدل الباحث بسؤال آخر لأنو سهلة لا يست
الطالب عن مشاىدة الأفلام، مرادف الكلمة  رغب أدنى فيصوب بشكل السؤال "
التي تحتها خط ..." بالخيارات (أ) سعاد (ب) كره  (ج) حب. وكذلك في 
يتكلم الأستاذ  )أ(والخيارات  بسؤال آخر سؤالة الصورة ) عدل الباحث6السؤال (
و في  يشرح الأستاذ الدرس(ج) يستمع التلاميذ كلام الأستاذ  (ب)أمام التلاميذ 
) بسؤال" الدفردات الدتعلقات بالتعليم في صغة الفعل..." بالخيارات (أ) 9السؤال (
سبورة، طباشتَ، مسطرة (ب) كتب، درس، متعل (ج) ذكر، ألف، قرأ. والسؤال 
 صغة الاسم.. الدفردات الدتعلقات بالتعليم في” ) عدل الباحث بسؤال آخر51(
، بالخيارات (أ) مكتب، تعلم، لشسحة (ب) دفتً، طباشر، مرسم (ج) لزفظة
 مقلب، مسطرة
 أسئلة القواعد/التًاكيب   .2
 تتكون من السوال أسئلة القواعد/التًاكيبة في لئسأ 9الباحث  عدل
) بسؤال آخر بشكل السؤال الآخر لاستطاع فراق فرقة عليا وفرقة أدنى " 11(
يوم العيد إلى الدسجد صباحا، الكلمة التي تحتها خط .. بالخيارات  في أتىعلي 
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) 21(أ) كلمة الفعل  (ب) كلمة الاسم (ج) كلمة الحرف. وكذلك في السؤال (
اللغة رحلة علمية إلى  دارعدل الباحث بسؤال " في يوم العطلة يعقد الطلبة معهد 
والسؤال  ج) الصفة.الدتحف." بالخيارات (أ) كلمة الفعل (ب) كلمة الاسم (
، الكلمة التي خلق) و عدل الباحث السؤال الآخر" اقرأ بسم ربك الذي 31(
تحتها خط.. بالخيارات (أ) فعل الأمر (ب) فعل الدضارع (ج) فعل الداضي. 
) يلعب الطلاب "كرة" 41والسؤال. عدل الباحث بسؤال آخر و في السؤال (
أ) كلمة الفعل  (ب) كلمة الاسم  (ج) القدام، الكلمة بتُ القستُ.. بالخيارات (
) عدل و صوب الباحث بالسؤال الآخر" ا ء التأنيث 51فعل الداضي. والسؤال (
الساكنة، بعض من علامة.." بالخيارات (أ) كلمة الحرف (ب) كلمة الاسم  (ج)  
 لرتهد) عدل و صوب الباحث بالسؤال " محمد رجل 61كلمة الفعل. والسؤال (
ة مبكرا كل الأيام. بالخيارات (أ) الإضافة (ب) الصفة (ج) يذىب إلى الددرس
) عدل و صوب الباحث بالسؤال " في حفلة الإمتحان 81الدبتداء. والسؤال (
في مشاركة الدسابقة بالخيارات. (أ) الخبر (ب) الجملة الفعلية (ج)  يفرح الطلاب
رت فاطمة ) عدل و صوب الباحث بالسؤال " ساف91والسؤال ( الجملة الاسمية.
إلى مادورا الأسبوع الداضي "راكبا"، الكلمة بتُ القوستُ ... بالخيارات. (أ) 
) عدل و صوب الباحث 52الدفعول بو (ب) التمييز (ج) الحال. والسؤال (
بالسؤال " إن طالب الجامعة "يجتهد" في تعلمو، الكلمة بتُ القوستُ ...... 
 إن.بالخيارات. (أ) الفعل (ب) خبر إن (ج) اسم 
 أسئلة الاستماع  .3
 تتكون من السوال أسئلة الاستماعة في لئسالأ 3عدل و صوب الباحث 
) بالسؤال الآخر و الخيارات (أ) قيف حالك  (ب) كيف حالق   (ج)كيف 22(
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) بتعديل السؤال معتٌ الكلمة "قادم" في الحوار.... 32حالك. والسوال (
) عدل 42. والسؤال (takgnareB(ج)  gnataD(ب)  tamalAبالخيارات (أ) 
وصوب الباحث بالسوال "استمع جيد إلى الفقرة ...." يراكب الطلاب ..... في 
) 72رحلة العلمية. بالخيارات (أ) السيارة  (ب) الحافلة  (ج) الجوالة. والسؤال (
عدل وصوب الباحث بالسوال " (أ) وبعض الطلاب لعبوا كرة القدم (ب) علي 
 ج) فاطمة ىي طالبة لرتهدة في الددرسة. والسوال.يستحم في البحر (
 أسئلة القراءة  .4
) 53( القراءة تتكون من السوالأسئلة سؤال واحد في عدل الباحث 
بسؤال "أمام الددرسة "ساحة" واسعة، الكلمة بتُ القستُ....... بالخيارات (أ) 
  الدبتداء  (ب) الصفة  (ج) الخبر.
 
 ختتمةالمج. 
اعتمادا على نتائج البحث عن تطوير الاختبار التصنيفي لكفاءة اللغة 
العربية للطبة الجدد الدشتًكة في دورة تعليم اللغة العربية بمعهد دار اللغة 
 والدراسات الإسلامية بميكاسن مادورا، أما نتائج البحث كمايلي: 
ة ويعناصر اللغ اختبار تكون منالدطور ت لاختبار التصنيفيبنود ا .1
فردات ومهارات والد أو القواعد التًاكيب والدهارات اللغوية وىي اختبار
أسئلة  51الا من ؤ س 55تكون عدد بنود الاختبار ي، القراءة والكتابة
أسئلة  51التًاكيب وو  القواعد أسئلة لاختبار 51لاختبار الدفردات و
أسئلة  51الكتابة و لاختبار مهارةأسئلة  51والاستماع لاختبار مهارة 
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الدفردات  اختبار يتكون من الاختباربنود و  ،لاختبار مهارة القراءة
د و باستخدام بن  الكتابةالاستماع والقراءة و  ومهارات والقواعد والتًاكيب
 .خيارات (أ، ب، ج) ثلاثتعدد بالدالاختبار 
 تحليل الاختبار التصنيفي الدطور عن : .2
بطريقة أن يعطي الاستبانة  الصدق التنبؤيمستوى الصدق  : اعتٍ  ) أ
مستوى  من جةالدتعلقة بالاختبار التصنيفي إلى الخبتَين و انتي
في الدائة على  6، 66الصدق في الاختبار التصنيفي الدطور ىي 
في الدائة على درجة مقبول، إذن استنبط  3، 33درجة جيد و 
الباحث أن مستوى الصدق ىذا الاختبار متوسط و في بعض 
  التعديل. إلى تحتاج الأسئلة التي
أن الثبات بتُ تها جبطريقة إعادة تطبيق،  و انتيمستوى الثبات :   ) ب
ىو لشتاز. وحساب الاختبار التصنيفي الدطور 55،1أو  59،5
لكفاءة اللغة العربية لطلبة الدشتًكة دورة تعليم اللغة العرببية الدكثفة 
ىو في  فمستوى الثبات من ىذا الاختبار 989،5في التجربة ىو 
مستوى لشتاز وىذا يدل على أن ىذا الاختبار التصنيفي الدطور 
 يستخدم في أي وقت كان وفي أي طلبة كانت سواء.
أن أنمط الأسئلة الاختبار التصنيفي الدطور في :  درجة الصعوبةج) 
سؤالا  13سؤالا في درجة سهل و  91تقدير "متوسط" بدليل أن 
يحتاج  في درجة صعب، ولذلك سؤالا 5في درجة متوسط، و 
 ىذه الأسئلة.بعض الباحث تعديلات و تصويبات 
أن درجة التمييز للاختبار التصنيفي الدطور في تقدير  : درجة التمييزد) 
 5سؤالا متوسط، و  71، و جيدسؤالا  62"جيد" بدليل أن 
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أسئلة راسب، وىذا السؤال التمييز قليلا ولا بد  7سؤالا مقبول، و 
  بعض الأسئلة. أن يبدل
بعد معرفة النتائج والتعديل والتصويبات ىذا الاختبار 
التصنيفي الدطور لائقة مستخدمة لتصنيف مستويات الطلبة الجدد 
الدشتًكة دورة تعليم اللغة العربية الدكثة بمعهد دار اللغة والدراسات 
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